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Discrete Harmonic Analysis associated with Jacobi
Expansions.
Alberto Arenas1, Oscar Ciaurri1, Edgar Labarga1.
The study of the classical Harmonic Analysis operators in non-trigonometric con-
texts has a very rich history and it has been widely addressed in the continuous setting.
However, the situation in the discrete one is totally opposed. In spite of several works
in the discrete setting (v.g. [5]), there was a lack of them in non-trigonometric con-
texts until the paper by J. J. Betancor et al. [4], where the ultraspherical orthonormal
system is considered. In this talk, we extend that work and we present the study of
classical Harmonic Analysis operators associated with Jacobi expansions.
This is a joint work with Óscar Ciaurri and Edgar Labarga ([1], [2], and [3])
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